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®j3?öa äiti aarretta armastaa,
Hän aarretta armasta katsastaa,
Ja aarrettansa, armasta lastaan,
Hän hellästi painavi rintaansa vastaan,
Ja päivyt paistaa,
Ja kukkaset tuoksuvat,
Ja lintunen oksalla laulaa.
Ja äidin onni on verraton,
Hän ruhtinastakin rikkaamp’ on,
Hän aarrettansa jo katsovi jällen,
Ja lapsi se hymyvi vastahan hällen,
Ja päivyt paistaa,
Ja kukkaset tuoksuvat,
Ja lintunen oksalla laulaa.
“Oi, hyvä Jumala, lapsostain
Sä suojele, siunaa nyt ja ain’!“
Näin äiti huokavi hiljallensa,
Ja taivaalle nousee rukouksensa.
Ja päivyt paistaa,
Ja kukkaset tuoksuvat,





Ja vauva ja vauvan tallukat,
Ja lallukat ja tallukat,
Ja paksut poski-pallukat,
Ja kannat ja pääkkö ja kaula
Ja ne painoi 15 naulaa.
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Joi!’ olis uljas puku yllä,
Ristejä rinnassa yltä kyllä,
Vyöllä miekka hirmuinen,
Päässä kypäri kultainen!
Ratsuni selkään mä keikahtaisin,
Joukkoni kanssa sotahan saisin,
Kaikki viholliset karkottaisin!“

















f J?uossa tuli oikein suuri;
Senpä saapi isä juuri.





Naapurin Aune ja Erkki
Ja kissa ja kukko ja Merkki,
Niin ja entäs sitten hiiret!
Voi kuin on kiiret,





QäSå On mun Lyylyeni nyt.
Hyvät ihmiset! Noin suureks'
On jo kultain venynyt!
Osaa istua, osaa nauraa,
Osaa seista, osaa laulaa,
Osaa sanoa "äiti", "isä",









M ©praäti, täti, kuules tätä!
Se on oikein tärkeätä.
Oikein minun täytyi juosta
Kertomahan sulle tuosta.
Minä juoksin niin, niin, että
Että .
.
. että . . . että!
Mutt’ en huolinutkaan tuosta
Minun täytyi, täytyi juosta. “
“No mitähän tietoja tylleröinen,
Tatin pieni ja pylleröinen,
Minulle nyt toikaan?
Sano jo parilla sanalla!“
Kaivolla minä liukastuin “Niin, nyt on meidän mustalla kanalla





Katri meni tänään karjaan,
Meidän piti Katrin kanssa
Päästä marjaan,
Mutta kun aamulla herättiin,
Satoi vettä niin, niin, niin! . . .











Aina iltaan asti . .
Voi voi tätä
Ikävätä! . . .

JJö, mutia! . . .
Merkki, Merkki vallaton!
Se oikein merkillistä on,
Kun et sä yhtään huomaa!
Ei ole leikkiin aikaa nyt:
Mu a sisko onpi käskenyt
Tän ruukun hälle tuomaan.
Mä oonkin siskon apulainen,
En enää mikään pikkarainen.
No, älä ota paitaan kiini,
Sä tuhmeliini!



















Niin, niin, oikein Kuvernörin rouva!
Katsos!“
Ja tuoss’ istuvi rouva ylhäinen
Niin ylhäinen, niin ylhäinen.
Mut minäpä hiivin hiljallen,
Niin hiljallen, niin hiljallen,
Ja suutelon tuota myttyistä suuta,
Ja silloinpa katosi kohta juuri,
Niin juuri, niin juuri,
Tuo rouva ylhäinen ja suuri,
Niin suuri, niin suuri,
Ja jäljellä onkin taas vainen





Herneet hän ensin puhdistaa
Ja liottaapi veessä.
Ja sitten keitetään rokkaa,
Pannaan polvet. kokkaan,
Ja siihen loppui tämä laulu











Jos sä menet piilohon,
Siellä sinun paha on:
Siellä on niin ikävätä,
Ei siell' ole ystävätä,
Ei sinne paista päiväkään,
Ei siell' loista tähtikään,
Ei siell' laula linnut taivaan,
Siell' on paha olla aivan.
Törösuu, käänny!
Törösuu, väänny!








Tyttö reipas ja ripeä.
















Kersti tyttö, kiltti tyttö,
Tyttö reipas ja ripeä.

potille alt a h!uin;ilta.
(j£@Hse herra Hiiriläinen,








Maailmata katsomaan. "Niinpä tuo nyt näyttää vainen,




Sukkelaan, sukkelaanRiennä, äiti, auttamaan;
Jakkaralta Jaakko meni





Voi, voi, sua veikko rukka,
Märkä-nuttu, märkä-sukka!
Onneks’ äiti joutui heti,
Ylös Jaakko pojan veti.
Sisään tuosta riennettiin,
Toiset vaatteet muutettiin.
Tiedä, Jaakko onkin aika mies
Ei hän itkenytkään ees!

jfJumimuMt tippa.
©Siippa, tippa yksi vainen Hauska on sun olla sitten
Luona muitten ystävitten.
Tippa, tippa yksi vainen
Pikku pisarainen!
Pikku pisarainen!
Voi sinua orpo raukkaa!





®Y£)olme on miestä uljahinta,
CSJfe Kolme urhoa uhkeinta.
Pelkoa ei lie tunne, tiedä,
Vastustusta eivät siedä:
Lauri ja Yrjö ja Antti,
Joka on ajutantti.
Lauri on se Aake Totti,
Joka kaikki voitot otti;
Yrjö se on Kustaa Korni,
Luja, vankka niinkuin torni
Niin, ja sitten Antti •—■
Hän on ajutantti.
Sankarit ne menee Saksaan,
Sielläkös vasta miesi maksaa!
Siellä Korni ja Totti aina
Kyllä ovat voitokkaina,
Niin, ja myöskin Antti,
Joka on ajutantti.
Sieltä he rientää kotiansa,
Ristit ja tähdet rinnallansa;
Sieltä se Korni sekä Totti
Monet mainehensa otti.










Huiman ratsuni selkään -







Siimaa, rakas Isä, meitä,
Siimaa pientä lasta,
Lähetä meille enkeleitä,
Isä, taivahasta,
Lapsiasi turvaamaan
Siivillänsä suojaamaan.
Amen.





